








PROEFSTATION VOOR DE GROENTEN- EN FRUITTEEUT ONDER GLAS, 
TE NAALDWIJK. 





Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Olas te Naaldwijk. 
Krondffloolrostpfoojf bij tomatep 1?62. 
Zoal« ruil ie vermeld ia bot verslag gloeirestproef bij sla on to­
maten 1962, werden na de tomateteelt, op 19 oktober» grondmonsters gesto­
ken. Se monsters ran de drie herhalingen zijn bij elkaar gevoegd en ge­
mengd . Tan de aldus verkregen 16 monsters is een gedeelte in diepvries bij 
een temperatuur Tan oa. -JO*C weggezet, de rest is gedroogd en gemalen, 
waarna het bij kamertemperatuur is opgeslagen. Aan dese monsters sijn de 
•olgende bepalingen verriohtt 
ToldToehtiffo firon^. 
osmotisohe waarde (o.w.) 
perssapi o.w. af1 
" t geleidbaarheid afj 
Ttrgd'Urtt m»«#« 
o.w. b^ 
filtraat» o.w. bf^ 
M t geleidbaarheid bfg 
grond-wate? vfyhoudiftg 1,, 1 ?. 
filtraati o.w. ef^ 
" t geleidbaarheid efg 
Bij de inzetverhouding 1 1 5 is rekening gehouden met het in de voor-
gedroogde grond nog aanwesig voeht. 
Be osmotisohe waarde werd gemeten met Vrieda en uitgedrukt in at­
mosferen. Zie J. van den Endet Grondonderzoek op basis van het verzadiglngs-
extraot. I. 
A-cijfer, osmotisohe druk en geleidingsvermogen. (veldvoehtige grond) 
•erslag Proefstation 1963« 
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Se geleidbaarheid werd gemeten met een filoseoop en uitgedrukt in 
amhos* Zie Saline and alkali soils, Àgrlc. handbook No 60. ÏÏn. States Sep* 
of Agrio. (method 4a)* 
Be vochtgehalten ran de veldvoohtige grond» uitgedrukt in prooenten 
ten opziohte ran de droge grond, waren» 
ao 1 19.2 *od 1 21.9 
a1 ' 19.6 a1d « 23.4 
a2 ' 21.2 V t 22.9 
V 21.8 v t 24.O 
V1 21.2 vd t 23.8 
V' 22.8 anod 1 23.2 
v. 23.2 V* 1 23.2 V 24.9 a_od 5 1 24.2 
Hieronder volgt een overzicht van de gemiddeldent 
(verschillen zijn betrouwbaar). 
gern » 22,7 a^ * 23.7 
aQ « 21.5 e » 23.6+++ 
a1 » 22.8 d » 23.6*** 
a? i 22.6 a lin » ++ 
Voor de bereiding van de verzadigde grond zie bovengenoemd handboek 
(methods 2 and 3). Het filtraat werd verkregen door afzuigen na een naoht 
overstaan van de verzadigde grond bij 25°C. Deze verzadigde gronden 
zijn in duplo bereid op resp. 21 maart en 9 april 1965. Hieronder volgt 
een overzieht van de gemiddelde vochtgehalten» in prooenten uitgedrukt 
ten opziohte van de droge grond. 
*0 141.5 aQd 42.2 tot. gem. 41.O 
a1 : 4O.8 ad 40.8 a0 41.5 
a2 » 38.6 a2d 40.8 a1 40.8 
a3 J 42,4 a3d 42.0 a2 39.6 
a0° « 40.0 vd 42.2 *3 42.0 
a^o t 40.0 a^od 41.8 e 40.8 
V 1 39.4 a2°
d 39.4 d 41.3 
a3c 1 42.5 a3°d 41.2 
Hieronder volgt een overzioht van de duplo vochtgehalten van de ver­
zadigde gronden. Se o.v. van de verzadigde gronden zijn eveneens in dit 
overzioht opgenomen. 
1* herha] tin* 2e herhaling 
i» vooht o.w. ii vooht o.w. 
*0 38.8 / •*4^.61 44.2 1.54 
*1 38.9 1.62 42.8 1.61 
ft2 36.9 1.62 40.4 1.60 
&3 39.9 1.67 4.^8 1.62 
a0° 37.6 2.51 42.5 2.48 
a,. 36.7 2.11 43.2 2.O6 
V 37.2 2.21 41.5 2.12 
a?o 39.2 2.3I 45.8 2.20 
a.d 0 36.8 1.99 47*6 1.86 
a. d 38.0 2.14 43.6 2.11 
V 39.1 2.33 42.6 2.28 
a^d 39.0 2.26 45.0 2.19 
aQod 39.2 2.57 45.1 2.49 
a^d 59.4 2.41 44.2 2.35 
«jOd 38.2 2.66 40.6 2.57 
a.ed 5 39.0 2.91 43*4 2.82 
Be gemiddelden zijns 
1* herhalin« 2* herhaling 
ü vooht o.w. # vooht o.w. 
gem 38.4 2.18 43.6 2.12 
a0 38.1 2.17 44*8 2.O9 
*1 38.2 2.O7 43.4 2.03 
*2 37.8 2.20 41.3 2.14 
a3 39.3 2.28 44.8 2.21 e 38.3 2.46 43.3 2.39 
d 38.6 2.41 44*0 2.33 
Gemiddeld liggen de vochtgehalten Tan de 2 herhaling H $ hoger 
en de o.w. 3 $ lager* Be verschillen tussen de eerste en tweede herhaling 
zijn voor heide grootheden zeer betrouwbaar. 
Voor de bereiding van de filtraten ran de inzetverhouding 1i5 wordt 
eveneens verwezen naar bovengenoemd handboek (method 3e). Be suspensies 
werden direct gesohud met de hand; dit schudden werd nog 3 maal herhaald 
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met tussenpozen van een half uur. Elke pot werd ongeveer een halve minuut 
geschud. Ha een nacht overstaan bij oa. 25 G werden de suspensies nog­
maals geschud en vervolgens op het filter gebracht. 
Bespreking resultaten. 
Op bijlage Ia, b en o is een overzloht gegeven van de verkregen re­
sultaten. 
o.v. 
Se o.v. in de veldvochtige grond en in het persvooht gaven geen be­
trouwbare verschillen te zien; de o.v., gemeten in de verzadigde grond 
en in het filtraat van de verzadigde grond versohilden eohter 'zeer be­
trouwbaar. Vergelijking met vorige proeven laat zien, dat boven gecon­
stateerde versohijnselen zioh reeds eerder hebben voorgedaan. 
Hieronder volgt een overzicht van de gemiddelden per behandeling. 
veldvochti« «rond verzadigde «rond filtraat 
1 » 5 rechtstreeks nersvooht rechtstreeks filtraat 
gem 3.11 3.06 2.15 1.97 0.33 
ao 3.08 3.15 2.13 1.95 0.16 
a1 2.95 2.88 2.05 1.88 0.26 
*2 3.09 3.03 2.17 1.98 0.37 
&* 3.31 3.21 2.24 2.06 0.52 j 
c 3.52*** 3.44+++ 2.42*** 2.23++* 0.33 
d 3»46*** 3.4Q+++ 2.37*** 2.18*** 0.34 
a lin. +++ 
a kw 
a ku 
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt hebben de keukenzout en kali-
salpetertoevoegingen de o.v. zeer betrouwbaar verhoogd, met uitzondering 
in het filtraat van de inzetverhouding 1 »5» waar het gipseffeot zeer 
betrouwbaar lineair tot uiting kwam. 
geleidbaarheid. 









1 « 5 
gem 9.38 6.20 1.55 
a0 9.5O 6.12 0.77 -, 8.92 5.95 1.32 
a2 9.24 6.24 1.83 
a3 9.88 6.48 2.28 
0 10.42*+* 6.85*+* 1.56 
d 10.37**+ 6.85*** 1.62*+ 
a lin* +++ 
a kw. 
a ku 
De toevoegingen van keukenzout «a kaliaalpeter gaven een zeer 
betrouwbare verhoging Tan de geleidbaarheid bij de metingen in het pers-
•oeht ran de veldvoohtlge grond en in het filtraat ran de verzadigde grond 
Bij het filtraat van de inzetverhoudlng 1*5 gaf kalisalpeter een betrouw* 
bare verhoging. 
Be gipstoevoegingen gaven veer een zeer betrouwbaar lineair effeot 
bij de metingen in het filtraat van de inzetverhoudlng 1»5* 
Corrolatie-oogffioignteiw ^  7, 
Be verkregexr^lijnonderllng met elkaar vergeleken. Bovendien is na­
gegaan of er verband bestaat tussen bovengenoemde metingen en het totaal 
gewioht en het gemiddeld vruohtgewicht. Op bijlage II is een overzieht 
gegeven van de eorrelatiecoiffioKnten. 
Naar aanleiding van deze bijlage kan het volgende worden opgemerkt: 
Ten opziohte var. het totaalgewieht is er een zeer betrouwbare 
eorrelatie met de o.w. en de geleidbaarheid, gemeten in de veldvoehtige-
en verzadigde grond en in hun filtraten* 
Hetzelfde kan ook worden opgemerkt ten aanzien van het gemiddeld 
vruohtgewloht« 
Be oorrelaties tussen de o.w. en de geleidbaarheden zijn eveneens 
zeer betrouwbaar, zowel in hetzelfde filtraat gemeten als die» gemeten in 
het persvooht en het verzadi ginge extrao t. 
Op bijlage II zijn eveneens de regressleootffloiinten weergegeven» 
waarbij de vermelde grootheden zowel x als y kunnen voorstellen volgens 
de vergälljklng y - ax + to. 
Op tillage III zijn de voohtgehalten ran de verzadigde grond en de 















*0 21.24 2.15 2.20 1.61 1.54 1.58 2.29 2.23 2.26 1.48 1.36 1.42 
a1 2.52 2.56 2.54 1.62 1.61 1.62 2.29 2.41 2.35 1.47 1,45 1.46 
*2 1.98 2.46 2.22 1.62 1.60 1.61 2.19 2.20 2.20 1.48 1.44 1.46 
*3 2.45 2.49 2.47 1.67 1.62 1.64 2.30 2.27 2.28 1.44 1.48 1.46 
a_o 0 3.74 3.78 3.76 2.51 2 * 48 2.50 3.80 3.78 3.79 2.28 2.23 2.26 
a^o 2.85 2.95 2.9O 2.11 2.06 2.08 2.07 2.91 2.89 1.93 1.93 1.93 
V 2.72 2.88 2.80 2.21 2.12 2.16 2.91 2.83 2.87 2.00 1.95 1.98 
a.e 3 3.20 3.04 3.12 2.31 2.20 2.26 3.11 3.15 3.15 2.11 2.06 2.08 
aod 2.43 2.63 2.53 1.99 1.86 1.92 2.97 2.92 2.94 1.83 1.71 I.77 
*14 3.01 2.95 2.98 2.14 2.11 2.12 2.99 3.O4 3.02 1.97 1.91 1.94 
a2d 3.47 3.49 3.48 2.33 2.28 2.3O 3.26 3.28 3.27 2.12 2.09 2.10 
a,d 3 3.14 3.19 3.16| 2,26 2.19 2.22 3.17 3.23 3.20 2.O9 2.01 2.05 
a^ed 3.68 4.01 3.84 2.57 2.49 2.53 3.61 3.63 3.62 2.38 2.34 2.36 
%1.d 3.43 3.32 3.38 2.41 2.35 2.38 3.29 3.26 3.28 2,22 2.15 2.18 
«Od; 3i81 3.91 3.86 2.66 2.57 2.62 3*66 3.72 3.69 2.44 2.37 2.4O 
a.od 4*49 3 I 4.46 4.48 2.91 2.82 2.86 4.22 4.22 4.22 2.72 2.62 2.67 
Bijl**« 1 b. 
O.W. j 
e.w. 1 t 5 gern» 
extra«t 
aO 0.23 O.17 0.20 
a1 0.21 O.27 O.24 
*2 0.31 0.38 0.34 
aj 0.48 0.43 0.46 
a_c 0 0.14 0.16 0.15 
a.jO 0.19 0.27 O.23 
a2e 0.30 0.35 O.32 
ajO 0.53 0.55 0.54 
aQd 0.11 0.14 0.12 
a1d 0.26 O.29 0.27 
a^ d 0.42 0.48 0.45 
*34 0.49 0.52 0.50 
aQod 0.19 0.19 0.19 
a^od 0.30 0.26 0.28 
agOd 0.36 0.39 0.38 
a-od - —3 O.57 0.55 0.56 
Bijlag* 1o« 
Geleidbaarheid 
PersTooht vers. ges. 1» 5 gen. 
exl kraot extract 
*0 6*84 4.72 4.64 4* 68 0.66 0.64 O.65 
«s 7.48 4.78 4.9O 4.84 1.34 1.34 1.34 
a2 6,98 4.76 4.84 4.80 1.71 1.72 1.71 
a3 7.18 4.84 4.9O 4.87 2.22 2.06 2.14 
a e 11.24 6.82 6.88 6.85 0.82 0.80 0.81 W 
»1« 8.84 5.92 5.88 5.9O 1.18 1.18 uE 
V 8*84 6.04 6.04 6.04 1.78 1.73 1.75 
a.o 3 9.82 6.42 6.38 6.40 2.26 2.28 2.27 
*o4 8.94 5.88 5.68 5.78 0.74 0.68 0.71 
a,j d 9.34 6.22 6.30 6.26 1.40 1.38 1.39 
*jd 10.10 6.64 6.78 6.71 1.98 2.08 2.03 
*3d 9.98 6.46 6.46 6*46 2.34 2.28 2.31 
V4 10.96 7.22 7.16 7.19 0.88 O.92 0.90 
a^ ed 10.02 6.84 6.78 6.81 1.38 I.4O 1.39 
a2od 11.04 7.42 7.44 7.43 1.82 1.82 1.82 
a.ed 12.56 8.20 8.18 8.19 2.36 2.42 2.39 
Vft 
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Ko Toohtgehalt« voohtgehalt® S.P./ 
monster F.C. *•». S .P. «•a. Ï.G. 
ao 19.3 19.2 19.2 38.8 44.2 41.5 2.2 
a1 19.6 19.6 19.6 38.9 42*8 40.8 2.1 
a2 20.7 21.6 21.2 3 6.9 40.4 38.6 1.8 
»5 22.5 21.0 21.8 39.9 44.8 42.4 1.9 
V 20.8 21.5 21.2 37.6 42.5 40.0 1.9 
a^ 23.0 22.5 22.8 36.7 43.2 40.0 1.8 
*2° 24*0 22.3 23.2 37.2 41.5 39.4 1.7 
«3« 25.3 24.5 24.9 39.2 45.8 42.5 1.7 
*o4 21.8 22.0 21*9 36.8 47.6 42.2 1.9 
23.1 23.6 23.4 38.0 43.6 40.8 1.7 
*24 22.9 22.f 22.9 39.1 42.6 40.8 1.8 
a.d 5 22.5 25.4 24.0 39.0 45.0 42.0 1.8 
a0od 24.1 23.5 25.8 39.2 45.1 42.2 1.8 
a^ed 24.7 25.7 25.2 39.4 44.2 41.8 1.7 
a2od 22.9 23.4 23.2 38.2 40.6 39.4 1.7 
a_cd _JL- , .... 23.9 24.4 24.2 39.0 43.4 41.2 I 1.7 
